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富 山 医 科 薬 科 大 学 で 寄 生 虫 学 を 担 当 し て い た 上 村 は
退 官 と と も に 、 長 年 、 収 集 し て き た 寄 生 虫 標 本 ・ 衛 生
害 虫 標 本 を 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に 寄 贈 し ま し た 。
寄 生 虫
展 」 を 開 催 す る こ と と な り ま し た の で 、 そ の 一 端 を 紹
介 し ま す 。
寄 生 虫 は 人 体 に 関 わ る も の は も ち ろ ん 、 家 畜 や ペ ッ
ト な ど を 含 め 、 人 間 生 活 と 関 わ り の あ る も の が 多 く あ
り ま す 。 日 本 で も か つ て は 寄 生 虫 病 に か か っ て い る 人
が 多 か っ た の で す が 、 現 在 で は 少 な く な り ま し た 。
と こ ろ が 、 海 外 旅 行 、 自 然 食 プ ー ム や ペ ッ ト の 飼 育
な ど に よ り 、 新 た に 寄 生 虫 と の 関 わ り が で て き て い ま
す 。
寄 生 虫 は 、 寄 生 と い う 生 き 方 の た め 、 そ の 体 つ き や
生 き 方 を 特 殊 な も の に し て お り 、 生 物 の 進 化 や 生 態 を
考 え る 上 で た い へ ん 面 白 い も の で す 。
1  寄 生 と 寄 生 虫
動 物 の 中 に は 、 生 涯 あ る い は 一 時 期 、 他 の 動 物 （ こ
し ゅ く し ゅれ を 宿 主 と い う ） の 体 内 や 体 表 に と り つ い て 、 食 物 を
横 取 り し て 生 き て い る も の が あ り ま す 。 こ の よ う な 生
き 方 を 「 寄 生 」 と い い 、 こ の よ う な 動 物 を 「 寄 生 動 物 」 、
ま た は 「 寄 生 虫 」 と も い い ま す 。 ま た 、 寄 生 し な い で
自 分 で 栄 養 を と っ て 生 き て い る 動 物 を 「 自 由 生 活 を し
て い る 動 物 」 と い い ま す 。
寄 生 虫 は 宿 主 が い な い と 生 き て い け な い の で 、 普 通 、
宿 主 を 殺 し ま せ ん し 、 宿 主 に 致 命 的 な 影 蓉 を 与 え な い
よ う に し て い ま す が 、 中 に は 宿 主 を 殺 し て し ま う も の
も あ り ま す 。 ま た 、 種 類 に よ っ て は そ の 生 涯 に 宿 主 を
ち ゅ う か ん し ゅ く し ゅの り 変 え る こ と が あ り 、 途 中 の 宿 主 を 「 中 間 宿 主 」 、
成 虫 に な っ た 時 の 宿 主 を ｝ 籍 蕃 呈 『 と い い ま す 。
寄 生 生 活 を す る と 、 多 く の 場 合 、 消 化 器 、 目 な ど の
感 覚 器 、 神 経 、 筋 肉 な ど が 退 化 し 、 ま た 、 多 く の 卵 を
産 ん で 寄 生 の 機 会 を 増 や す 必 要 か ら 、 生 殖 器 官 だ け が
異 常 に 発 達 し ま す 。
2  人 の 寄 生 虫
最 近 の 日 本 で は 寄 生 虫 に よ る 病 気 が あ ま り み ら れ な
く な り 、 通 常 の 生 活 で は 感 染 す る こ と も ま ず な く な り
ま し た が 、 今 か ら 40 ~50 年 前 ま で は き わ め て 多 く 見 ら
れ ま し た 。 し か し 、 熱 帯 ・ 亜 熱 帯 を 中 心 に 今 で も ま だ
ま だ 深 刻 な 問 題 で す 。
日 本 で も 海 外 へ 旅 行 す る 人 が 増 え 、 ま た 生 鮮 食 品 が
大 伍 に 輸 入 さ れ 、 ペ ッ ト プ ー ム や グ ル メ プ ー ム で 、 こ
れ を 介 し て 寄 生 虫 が 持 ち 込 ま れ 、 国 内 で の 寄 生 虫 を 再
び 多 く し て い る と 思 わ れ ま す 。 さ ら に 地 球 の 温 暖 化 も
寄 生 虫 病 の 増 大 に 拍 車 を か け る お そ れ が あ り ま す 。
(1) 原 生 動 物 に よ る も の
①  マ ラ リ ア
こ の 病 気 は 、 蚊 に 刺 さ れ た と き に 蚊 の 体 中 に い た マ
ラ リ ア 原 虫 が 人 体 内 に 入 る こ と で 感 染 す る も の で 、 19
59 年 を 最 後 に 日 本 に は な い 病 気 と さ れ て き ま し た 。 と ・
こ ろ が 、 現 在 で も 年 間 に 60 人 以 上 の 日 本 人 が マ ラ リ ア
に か か っ て い ま す 。 こ れ ら は 海 外 旅 行 で マ ラ リ ア に 感
染 し た も の で す 。
ヒ ト に 寄 生 す る マ ラ リ ア 原 虫 に は 三 日 熱 マ ラ リ ア 原
虫 、 卵 形 マ ラ リ ア 原 虫 、 四 日 熱 マ ラ リ ア 原 虫 、 熱 帯 熱
マ ラ リ ア 原 虫 の 4 種 類 が あ り 、 病 気 の 「運 び 屋 」 は ハ
マ ダ ラ カ で 、 現 在 で も 世 界 中 で 患 者 は 3 億 人 以 上 、 年
間 死 亡 者 数 は 150 万 人 以 上 も い ま す 。
．  
熱 帯 熱 マ ラ リ ア 原 虫 輪 状 体
ぺ ん も う②  ラ ン プ ル 鞭 毛 虫
イ ン ド や ネ バ ー ル を 旅 行 し て 帰 国 後 に 2 週 間 で 下 痢
や 腹 痛 を も よ お す と ラ ン ブ ル 鞭 毛 虫 を 食 べ た の か も し
れ な い と 考 え ら れ ま す 。 最 近 、 イ ン ド や ネ バ ー ル 、 東
南 ア ジ ア な ど へ 旅 行 し た 人 に こ の 病 気 を 持 ち 帰 る 人 が
増 え て い ま す 。 こ の 虫 は 、 10 マ イ ク ロ メ ー ト ル 。 1 ミ
リ の 10 分 の 1 で す か ら 、 も ち ろ ん 眼 に は 見 え ま せ ん 。
お 皿 、 コ ッ プ 、 汚 れ た 手 、 生 野 菜 な ど か ら お 腹 の 中 に
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入 っ て き ま す 。 し ゅ主 に 入 る チ ャ ン ス を 待 ち ま す 。．  
・ ‘  ．  
．  
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よ こ が わ t! .. う ち ゅ う①  横 川 吸 虫
体 長 1 m m 余 り 。 ア ユ や ウ グ イ に 幼 虫 が 寄 生 し て い
て 、 そ れ ら の 魚 の 刺 身 や 酢 潰 け を 食 べ た り す る と ヒ ト
に 感 染 し ま す 。 少 数 の 寄 生 で は 症 状 が 無 い こ と が 多 い
の で す が 、 多 数 寄 生 し た 場 合 、 下 痢 や 腹 痛 を 起 こ し ま
す 。 ま た 、 小 さ い 子 の 場 合 は 食 欲 異 常 、 頭 痛 、 血 の 混
ざ っ た 便 な ど の 重 い 症 状 を 引 き 起 こ す こ と が あ り ま す 。
ヽ
ラ ン プ ル 鞭 毛 虫 栄 養 型
せ き り③  赤 痢 ア メ ー バ
せ き り赤 痢 と は 、 血 液 や 粘 液 の 混 じ っ た 「 赤 い 水 様 便 」 が．  頻 繁 に 出 る 「 千 曲 の 病 気 」 で す 。 赤 痢 を 起 こ す 原 因 に
は 原 生 動 物 の 起 こ す 「 赤 痢 ア メ ー バ 」 と 細 菌 が 原 因 の
「 赤 痢 菌 」 の 二 種 類 が あ り 、 赤 痢 ア メ ー パ も 赤 痢 菌 も 、
と も に 熱 帯 ・ 亜 熱 帯 の 衛 生 状 態 が 悪 い 地 域 に 流 行 し て
い ま す の で 、 海 外 旅 行 に 出 か け る と き に は 注 意 し た い
病 気 で す 。
ア メ ー バ 赤 痢 は 赤 痢 ア メ ー バ が 直 接 口 に 入 る こ と に
よ っ て 感 染 し ま す の で 、 流 行 地 で は 食 べ る 前 に よ く 手
を 洗 い 、 な ま 物 ・ 生 水 を 避 け る こ と が 大 切 で す 。
．  
赤 痢 ア メ ー バ 栄 養 型
e ゅ う ち ゅ う へ ん け い ど う ぶ つ
(2) 吸 虫 （ 扁 形 動 物 ） に よ る も の
吸 虫 類 は 終 宿 主 か ら 出 た 卵 が ミ ラ キ ジ ウ ム と い う 幼
虫 と な り 、 こ れ が 貝 に 侵 入 し 、 ス ポ ロ キ ス ト と い う 幼
虫 に 変 態 し ま す 。 ス ポ ロ キ ス ト の 内 部 に レ ジ ア と い う
幼 虫 が で き 、 そ の 体 内 に ま た 、 娘 レ ジ ア と 呼 ば れ る 幼
虫 が で き 、 さ ら に そ の 中 に ケ ル カ リ ア と よ ば れ る 幼 虫
が で き 、 数 が た い へ ん 多 く な り ま す 。 こ れ が 第 二 中 間
し ゅ う し ゅ く宿 主 に 寄 生 し 、 メ タ ケ ル カ リ ア と い う 幼 虫 に な り 終 宿
横 川 吸 虫 （ 小 ） と 肝 吸 虫 （ 大 ） の 成 虫
②  住 血 吸 虫 類
し ゅ う吸 虫 類 で は 珍 し く 雌 雄 の 区 別 が あ り 、 抱 き 合 っ て い
ま す 。 体 長 オ ス 10mm 、 メ ス 20mm 。 日 本 住 血 吸 虫 は
中 国 の 長 江 か ら 南 の 地 方 、 フ ィ リ ピ ン 、 イ ン ド ネ シ ア
な ど に み ら れ 、 日 本 で は ミ ヤ イ リ ガ イ が 中 間 宿 主 と な
か ん こ う へ んり 感 染 し ま す 。 寄 生 さ れ る と 肝 硬 変 の 危 険 が あ り ま す 。
日 本 住 血 吸 虫 成 虫
じ ょ う ち ゅ う へ ん け い ど う ぷ つ(3) 条 虫 （ 扁 形 動 物 ） に よ る も の
い わ ゆ る サ ナ ダ ム シ の 仲 間 で す 。 分 裂 し て た く さ ん
へ ん せ つ せ い し よ くの 体 （ 片 節 ） を 作 り ま す 。 そ の 一 つ 一 つ に 雌 雄 の 生 殖
き器 が あ っ て 、 多 く の 卵 を つ く り ま す 。
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に ほ ん か い れ っ と う じ ょ う ち ゅ う①  日 本 海 裂 頭 条 虫
lOm に 達 す る こ と が あ る 大 き い サ ナ ダ ム シ で す 。 幼
虫 が 潜 む サ ク ラ マ ス な ど の 刺 身 、 す し や 塩 預 け を 食 べ
て 感 染 し ま す 。 ま る で き し め ん の よ う な 形 で 体 が ち ぎ
れ て 排 便 時 に 肛 門 か ら 出 て き ま す が 、 大 し た 症 状 は 出
な い こ と が 多 い の で 、 出 て き て は じ め て 寄 生 さ れ て い
る こ と に 気 付 く 場 合 も 多 い よ う で す 。 し か し 、 腹 部 の
不 快 感 や 、 下 痢 、 食 欲 不 振 を ひ き 起 こ し 、 腹 痛 、 体 重
減 少 、 め ま い 、 息 切 れ が 起 こ る こ と が あ り ま す 。
ヽ
、. .. -• 
日 本 海 裂 頭 条 虫 成 虫
た ん ほ う じ ょ う ち ゅ う た  ほ う②  単 包 条 虫 と 多 包 条 虫 （ エ キ ノ コ ッ ク ス ）
終 宿 主 の イ ヌ 、 オ オ カ ミ 、 キ ツ ネ か ら 炎 と と も に 出
た 卵 を 口 に す る と 、 小 腸 で か え っ て 、 血 液 や リ ン パ に
お う だ ん ふ く す いの っ て 肝 臓 に 逹 し 、 黄 疸 や 腹 水 を 起 こ し ま す 。 北 海 道
の キ タ キ ツ ネ の 蕊 か ら 感 染 し た 例 が 有 名 で す が 、 本 州
に も 入 っ て き て い ま す 。
多 包 条 虫 （エ キ ノ コ ッ ク ス ） 成 虫
(4) 線 形 動 物 に よ る も の
糸 状 ま た は 細 い 円 筒 状 の 体 を 持 ち ま す 。
①  カ イ チ ュ ウ
オ ス で 体 長 150~310mm 、 メ ス で 体 長 20 0 ~35 0mm 。
11 つ か くか つ て は 結 核 と 並 ぶ 国 民 病 と し て 、 日 本 各 地 に み ら れ
ま し た 。 昭 和 2 0 ~ 3 0 年 代 に か け て 感 染 率 は 、 8 0 % 以 上
で し た 。 現 在 の 日 本 で は 、 人 糞 を 肥 料 と し な く な り 、
水 洗 ト イ レ も 普 及 し ま し た の で 、 カ イ チ ュ ウ の 感 染 は
か な り 減 り ま し た が 、 近 年 の 有 機 野 菜 の プ ー ム や 輸 入
野 菜 の 増 加 に よ る 感 染 で 感 染 者 が ま た 増 え て き て い る
よ う で す 。
カ イ チ ュ ウ は ま ず こ の 虫 の 卵 の 付 い た 野 菜 を 食 べ る
こ と で 感 染 し ま す 。 特 に 有 機 野 菜 や 輸 入 野 菜 な ど は 感
染 率 が 高 い よ う で す 。 症 状 は ほ と ん ど あ り ま せ ん が 、
数 が 増 え る と 腹 痛 、 吐 き 気 、 篇 倍 濾 ； （ 体 が だ る い こ と ） 、
体 重 減 少 な ど が 見 ら れ ま す 。
カ イ チ ュ ウ 成 虫
②  ア ニ サ キ ス
本 来 は ク ジ ラ 類 が 終 宿 主 で す が 、 魚 の 内 臓 中 に 糸 ミ
ミ ズ の よ う な 形 の 体 長 2~3c m の 細 く て 白 い 幼 虫 が よ
く み ら れ ま す 。 こ れ が ア ニ サ キ ス の 幼 虫 で す 。 胃 の 壁
に 食 い 入 っ て い る ア ニ サ キ ス 幼 虫 は 、 胃 カ メ ラ で 発 見
し て つ ま み 出 し て と り ま す 。 腸 だ と 手 術 を し な く て は .  
な ら な い こ と も あ り ま す 。
症 状 は 軽 い 場 合 も あ り ま す が 、 胃 の 壁 に 頭 を つ つ こ
む と 強 烈 な 腹 痛 が 起 き る こ と が よ く あ り ま す 。 タ ラ 、a  
ロ
タ ラ の 内 臓 に い る ア ニ キ サ ス 幼 虫
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ニ シ ン 、 ア ジ な ど の 魚 の 内 臓 や 身 に 潜 ん で い る 幼 虫 を
生 き た ま ま 食 べ る と 感 染 し ま す 。 し た が っ て 、 予 防 法
と し て は 海 産 魚 を 生 で 食 べ る の を や め る し か あ り ま せ
ん が 、 刺 身 の 場 合 、 一 20 ℃ で 、 丸 一 日 以 上 ゆ っ く り 冷
凍 し て あ る も の で あ れ ば 死 ん で い て 安 全 で す 。
せ ん び せ ん ち ゅ う③  旋 尾 線 虫
テ ン体  長 6~9mm 。 タ イ プ X と 呼 ば れ る 幼 虫 は ホ タ ル イ
カ の 内 臓 に 寄 生 し て お り 、 そ の 内 臓 を 生 で 食 べ る と 感
ち ょ う へ い そ く染 し ま す 。 皮 約 の み み ず ば れ や 腸 閉 塞 を 起 こ し ま す 。
北 陸 で は ホ タ ル イ カ の 3 % に 寄 生 し て い る と の 報 告
が あ り ま す 。 予 防 法 は 加 熱 す る か 、 ゆ っ く り 冷 凍 す る
か 、 内 臓 を 完 全 に 取 り 除 く こ と が 必 要 で す 。
E  
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旋 尾 線 虫 幼 虫
ぎ ょ う ち ゅ う
④  饒 虫
メ ス 成 虫 で 8 ~ 13mm 、 オ ス 成 虫 2~5mm 。 回 虫 な ど
土 を 介 し た 寄 生 虫 の 多 く が 減 っ て い る の に 、 こ の 虫 だ
け は 増 え て い ま す 。 小 腸 で か え り 、 盲 腸 を 中 心 に 寄 生
し 、 メ ス が 夜 間 産 卵 の た め 肛 門 か ら 出 て 、 肛 門 付 近 に
●  1  よ う ち ゅ う ほ う万 個 ほ ど の 卵 を 産 ん で 死 に ま す 。 卵 は 朝 に は 幼 虫 包
ぞ う ら ん蔵 卵 と な り 、 肛 門 が か ゆ い の で か い て 、 そ の 手 を 口 に
持  っ て い く と 、 容 易 に 再 感 染 し ま す 。 肛 門 付 近 の か ゆ
み の 他 、 下 痢 や 腹 痛 を 起 こ し ま す 。 も し 虫 卵 が 見 つ か っ
~-' 
,, .. ／ （  ~··. (  ＼  
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た ら 、 家 中 の 者 が 「 む し く だ し 」 を 飲 み 、 衷 具 も 日 光
消 毒 し 、 下 培 を 毎 日 取 り 替 え ま し ょ う 。
と う よ う も う よ う せ ん ち ゅ う
⑤  東 洋 毛 様 線 虫
メ ス 成 虫 で 4.9~6.7m 、 オ ス 成 虫 で 3.8~4.8run 。
白 髪 の 一 部 の よ う な 感 じ で す 。 日 本 を 含 め 、 ア ジ ア 地
域 に 分 布 し ま す が 、 日 本 で は 富 山 以 北 に 多 い よ う で す 。
英 便 と と も に 外 界 に 排 出 さ れ た 卵 は 1 週 間 ほ ど で 感 染
幼 虫 に な り 、 こ れ が 口 に 入 る と 小 腸 内 で 発 育 し 2 0 日
程 度 で 成 虫 と な り ま す 。 感 染 数 が 少 な い と 症 状 も な い
げこ と が 多 い の で す が 、 多 数 寄 生 ず る と 貧 血 、 腹 痛 や 下
り お し ん痢 、 悪 心 （ 吐 き 気 ） な ど を 起 こ し ま す 。
- --・・・・ -ー -・ -一
東 洋 毛 様 線 虫 成 虫
3. 陸 上 動 物 と 寄 生 虫
陸 上 の 動 物 に も 多 く の 寄 生 虫 が お り 、 ま た 家 畜 や ペ ッ
ト の 寄 生 虫 に も 多 く の 種 類 が あ り ま す 。
①  カ ン テ ツ （ 吸 虫 の 仲 開 ）
ウ シ 、 ヤ ギ 、 ヒ ッ ジ 、 ヒ ト を 固 有 宿 主 と し ま す 。  炎
と と も に 体 外 に 排 出 さ れ 、 ミ ラ キ ジ ウ ム と い う 幼 虫 に
な り 、 中 間 宿 主 の ヒ メ モ ノ ア ラ ガ イ の 体 内 に 入 っ て、
．  
• -9  
言 ょ う ち 疇 う蜆 虫 成 虫 カ ン テ ツ の ケ ル カ リ ア
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ケ ル カ リ ア と う 幼 虫 に ま で な り 、 こ れ が 体 外 に 出 て 、
牧 草 や セ リ に つ き ま す 。 そ れ が 終 宿 主 の 口 に 入 る と 成
虫 と な り ま す 。 ま た 、 幼 虫 の い る 牛 の 肝 臓 を 生 で 食 べ
る と 感 染 し ま す 。 成 虫 は 2 0- 3 0 m m で 、 箭 贄 籠 砿 に 寄
生 し ま す 。 蘊 芯 、 発 熱 、 食 欲 不 振 、 体 重 減 少 、 激 痛 が
み ら れ ま す 。
こ ち ゅ う
②  マ ン ソ ン 孤 虫
れ っ と う じ ょ う ち ゅ うマ ン ソ ン 裂 頭 条 虫 の 成 虫 は 日 本 の ネ コ 、 犬 な ど に
普 通 に 寄 生 し て い る 身 近 な サ ナ ダ ム シ で す 。 そ の 卵 は
糞 と も に 出 、 水 中 で か え り 、 こ れ を ケ ン ミ ジ ン コ が 食
べ 、 ケ ン ミ ジ ン コ を ヒ ト が 水 と 一 緒 に 飲 ん だ り 、 ケ ン
ミ ジ ン コ を 食 べ た カ エ ル や ヘ ビ 、 ト リ の 生 肉 を 食 べ た
り す る と 感 染 し ま す 。 予 防 の 方 法 は 、 生 水 を 避 け 、 こ
れ ら の 生 肉 を 食 べ な い こ と で す 。
マ ン ソ ン 裂 頭 条 虫 成 虫
る い せ ん,. い ど う ぶ つ③  ハ リ ガ ネ ム シ （ 類 線 形 動 物 ）
カ マ キ リ を は じ め と す る 昆 虫 や ム カ デ 類 に 寄 生 し ま
す 。 秋 に な る と 宿 主 か ら 出 て 、 自 由 生 活 を し ま す が 、
そ の 形 が ハ リ ガ ネ そ っ く り で す 。
④   イ ヌ カ イ チ ュ ウ ・ ネ コ カ イ チ ュ ウ
イ ヌ カ イ チ ュ ウ や ネ コ カ イ チ ュ ウ は も と も と ヒ ト の
寄 生 虫 で は あ り ま せ ん 。 ヒ ト の 体 内 で は 成 虫 に ま で 発
育 で き ず に 、 体 中 を 動 き 回 り 、  ヒ  ト の 体 組 織 を 壊 し ま
す 。 ヒ ト ヘ の 感 染 は 、 イ ヌ の 糞 で 汚 染 さ れ た 砂 場 で 砂
遊 び を し た り 、 そ の 指 を し ゃ ぶ っ た り 、 イ ヌ や ネ コ と
く つ つ い た り す る と 起 こ り ま す 。 ま た 、 感 染 を 受 け た
ニ ワ ト リ や 牛 の 肝 臓 や 肉 を 生 で 食 べ る な ど に よ り ま す 。
げ り ぺ ん び発 病 す る と 元 気 が な く な り 、 吐 き 気 、 下 痢 、 便 秘 な ど
が 見 ら れ 、 眼 の 中 に 入 る と 視 力 低 下 、 失 明 な ど が 起 き
る こ と が あ り ま す 。
め ん え き し ん だ ん検 便 で は 見 つ け ら れ な い の で 、 血 液 で 免 疫 診 断 を し
ま す 。 治 療 法 は 再 感 染 を 防 ぎ な が ら 化 学 療 法 剤 を 続 け 、
眼 幼 虫 移 行 症 に は 眼 科 的 治 療 を 行 い ま す 。 終 宿 主 の イ
ヌ  ・ ネ コ で は 舌 や 歯 ぐ き が 白 っ ぽ く な る な ど 、 貸 溢 を
起 こ し ま す 。
イ ヌ カ イ チ ュ ウ
．  
4. 海 に い る 寄 生 動 物
①  寄 生 す る 貝 の 仲 間
貝 の 仲 間 は た く さ ん 種 類 が あ り 、 本 来 は ほ と ん ど が ●
自 由 生 活 を し て い ま す 。 し か し 、 巻 貝 と 二 枚 貝 の 一 部
で 寄 生 生 活 を す る も の が あ り 、 特 に 小 型 の 巻 貝 の 中 に
は 成 貝 で 寄 生 す る も の が あ り ま す 。
ハ リ ガ ネ ム シ 成 虫
ヒ ト デ ナ カ セ 成 体 の 寄 生
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②  ケ ン ミ ジ ン コ の 仲 間 （ 寄 生 甲 殻 類 ー 1)
普 通 、 小 型 で 、 イ ワ シ 類 を は じ め 、 魚 類 の 重 要 な 工
サ に な っ て い ま す が 、 中 に は 、 寄 生 虫 と し て 魚 な ど の
栄 狡 を 横 取 り す る も の も あ り ま す 。 ま た 、 こ の 仲 間 に




イ カ リ ム シ 成 体
③  フ ジ ッ ポ の 仲 間 （ 寄 生 甲 殻 類 ー 2)
海 辺 に い る フ ジ ッ ポ の 仲 間 に も 寄 生 虫 に な っ て い る
仲 間 が お り 、 し か も 、 意 外 な 形 に な っ て い ま す 。 フ ク
ロ ム シ は カ ニ の 腹 部 な ど に つ い て い て 、 袋 状 に な っ て
い ま す が 、 先 端 は 宿 主 の 体 の す み ず み に 入 っ て い ま す 。
フ ク ロ ム シ が 寄 生 し ま す と 、 オ ス に も メ ス に も な れ ず 、
オ ス も メ ス の よ う な 体 つ き に な り ま す 。 こ れ をe せ い き ょ せ い寄 生 去 勢 と い い ま す 。
ヒ ト デ に つ く シ ダ ム シ も 極 端 に 変 形 し た フ ジ ッ ポ の
仲 間 で す 。
i::::;;: 冨 l
カ ニ に 寄 生 す る フ ク ロ ム シ の 1 種 成 体
④ ワ ラ ジ ム シ の 仲 間 （ 寄 生 甲 殻 類 ー 3)
陸 に 住 む ワ ラ ジ ム シ や ダ ン ゴ ム シ は 海 で 自 由 生 活 を
す る 祖 先 か ら 進 化 し て き た と 考 え ら れ ま す が 、 海 や 陸
水 に は 寄 生 性 の ワ ラ ジ ム シ 類 が あ り ま す 。 魚 類 に 寄 生
す る ウ オ ノ エ の 仲 間 や ウ ミ ク ワ ガ タ の 幼 生 、 甲 殻 類 に
寄 生 す る ヤ ド リ ム シ な ど で す 。
こ れ ら の 祖 先 に 当 た る も の は ス ナ ホ リ ム シ の 仲 間 と
考 え ら れ ま す 。 砂 浜 海 岸 の 波 打 ち 際 に 多 く い る ヒ メ ス
ナ ホ リ ム シ な ど で す 。 か れ ら は 肉 食 で 、 魚 な ど の 死 体
や 生 き た 動 物 を 嬰 っ て 食 べ ま す 。
グ ソ ク ム シ は ス ナ ホ リ ム シ か ら 進 化 し た と 考 え ら れ 、
魚 の 血 液 を 吸 い ま す が 、 満 腹 す る と 海 底 に 降 下 し 、 自
由 生 活 を し ま す 。 7 対 あ る 歩 脚 も 前 半 が 宿 主 に し が み
つ く よ う に 鎌 形 の 形 に な り 、 後 半 が 海 底 を 歩 く の に 適
し た 形 に な っ て い ま す 。
ウ オ ノ エ の 仲 間 に な る と 完 全 に 魚 に 寄 生 す る よ う に
な り ま す 。 体 は 左 右 対 称 で な く 、 幼 生 は 盛 ん に 泳 ぎ 回
り 、 宿 主 の 魚 を 探 し ま す 。 魚 に 寄 生 し た ら そ の 形 に 合
わ せ て 変 化 し 、 足 も 歩 行 用 で な く 、 宿 主 に し が み つ く
の に 適 し た 鎌 形 に な り ま す 。 ま た 、 最 初 に 寄 生 し た も
の が メ ス に な り 、 2 番 目 に 寄 生 し た も の は オ ス に な り
ま す 。
他 の 甲 殻 類 に 寄 生 す る ヤ ド リ ム シ 亜 目 は 体 の 変 形 が
激 し く 、 甲 殻 類 と は 思 え な い く ら い 奇 想 天 外 な 形 に な っ
て い ま す 。
．  
オ オ グ ソ ク ム シ （ 自 由 生 活） 成 体
メ ナ ガ グ ソ ク ム シ （ 半 寄 生 ） 成 体
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ウ オ ノ エ の 1 種 （ 魚 類 寄 生 ） メ ス 成 体
エ ビ ヤ ド リ ム シ の 1 種  （甲 殻 類 寄 生 ） メ ス 成 体
ク ジ ラ と 寄 生 虫
ク ジ ラ は 巨 大 な 海 の 哺 乳 類 で す が ， そ の 他 の 脊 椎 動
こ う と う ち ゅ う物 同 様 ， そ の 体 内 に は 線 虫 や 鉤 頭 虫 ， 条 虫 な ど の 寄 生
虫 が す ん で い ま す 。 た だ し こ れ ら は ク ジ ラ に 特 有 の 種
類 で ， 例 え ば 陸 上 の 哺 乳 類 の 寄 生 虫 と は 別 の も の で す 。
ま た ク ジ ラ の 体 表 に は ワ レ カ ラ の 仲 問 （ ク ジ ラ ジ ラ ミ
類 ） ， ケ ン ミ ジ ン コ の 仲 間 な ど の 甲 殻 類 が 寄 生 し て い
ま す 。 着 生 生 物 の フ ジ ッ ポ の 仲 間 も 体 表 に す ん で い ま
す。
．  
ク ジ ラ ジ ラ ミ の 1 種 成 体
ぬ の む ら の ぼ る ： 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
か み む ら き よ し ： 元 富 山 医 科 薬 科 大 学
漆 滋 ： 袋 冤 ： な 波 ： 共 演 ： 咲 漆 演 ： 咲 ： 戒 冤 ： 咲 ： 共 演 ： ＊ 淡 ：¥.:*. 湊 演 ： ＊ 波 冤 ： や 演 ：i((i ~ 演 ： ＊ ： ： ＊ 海 滋 ： ＊ 涙 ： 疫 ：* ： ：'¢;: 冤 ： 咲 ： 咲 ： ;:,G({ 漆 浣 ： ＊ 涙 ： 疫 冤 ： ＊ 演 ： 裂 ：＊ 澤 ：
サ ナ ダ ム シ 、 ア ニ サ キ ス 、 カ イ チ ュ ウ な ど の ヒ ト の 寄 生 虫 を は じ め 、 ク ジ ラ に つ く 寄 生 虫 、 魚 貝 類 の 寄 生 虫 な
ど を 紹 介 し ま す 。 ま た 、 ス ズ メ バ チ や ド ク ガ な ど の 自 然 の 中 で 出 会 う 毒 虫 や 毒 蛇 、 毒 ク ラ ゲ 、 毒 の あ る 魚 な ど を
あ わ せ て い っ ぱ い 展 示 し ま す 。 自 然 に 出 か け る 時 の 参 考 に し て く だ さ い 。 お 待 ち し て お り ま す 。 .  
場 所 ： 冨 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
関 連 講 演 会 1
・ 日 時 ： 平 成 1 5 年 4 月 26 日 （ 土 ） 1 0 時 半 ~ 11 時 半
・ 場 所 ： 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
・ 演 題 ： 「 グ ル メ な あ な た も ご 用 心 一 腹 の 虫 一 」
講 師 ： 上 村 清 博 士 ( 元 富 山 医 科 薬 科 大 学 ）現 丸 三 製 薬 株 式 会 社 顧 問
関 連 講 演 会 2
・ 日 時 ： 平 成 1 5 年 5 月 10 日 （ 土 ） 1 時 半 ~ 4 時
・ 場 所 ： 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
・ 演 題 ： 「 海 外 旅 行 と 寄 生 虫 症 ー ム シ が あ な た を 待 っ
て い る 一 」
講 師 ： 井 関 基 弘 教 授 （ 金 沢 大 学 大 学 院 ）
・ 演 題 ： 「 お じ ゃ ま 虫 と の 共 存 」
講 師 ： 上 村 清 博 士
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